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 الباب الأول
 التبيان بولاك ساري بانتارساري تشيلاتشابمعهد نحو والصرف بلطريقة تعليم ا
 ‌
 خلفية المسئلة  .أ 
ديب‌كالتعليم‌أعلى‌كزف‌فَعل‌يفعيل‌بدعتٍ‌التيربّي ‌‌-من‌رَبّ‌ التًبية‌لغة‌مصدر
              ‌}ك‌قاؿ‌الله‌تعالىكالتدريب‌ك‌الحضانة.‌
‌كقد ‌نقلو)irhsaB sugA(  م ‌ر‌اغوس ‌بص‌قاؿكما ‌كاصطلاحا ‌‌‌{   
ـ‌دى‌كبز‌عى‌دفى‌لزاكلة‌لتأف‌التًبية‌ىي‌ة‌أك‌ستي‌زبيد‌)ukgnE radnaksI( ‌اسكاندار‌ايعكو
أعلى.تَ‌نفسو‌من‌جودة‌إلى‌جودة‌أخرل‌لتنمية‌جميع‌قوتو‌كلتغي‌الشخصى‌
ف‌التًبية‌أ‌ُ
دكف‌شك‌ناقصة‌إذا‌اىتمت‌بكل‌شئ‌كتركت‌الأخلاؽ،‌فالتًبية‌الكاملة‌ىي‌‌تكوف
ك ‌نٍبْسان، ‌فإف ‌لم ‌تـر ‌التًبية ‌إلى‌تهذيب‌الأخلاؽ ‌فلا‌‌‌اما ‌ابزذت‌الأخلاؽ ‌أساس
عميد‌كلية ‌الدعلمتُ‌بجامعة‌‌‌)ilsuR milaW(‌سلدككتور ‌كليم ‌ري‌‌قاؿ‌ كانت، ‌ككما
فحسب‌‌الأخلاقية:‌"‌انها‌ليست‌مهمةن‌‌عن‌التًبية‌في‌كتاب‌صالح‌عبد‌العزيزكلومبيا‌
كلكنها‌الذدؼ‌من‌التًبية‌فإنها‌بلغنا‌ىذا‌الغرض‌لصحنا‌في‌مهمة‌التعليم‌كإذا‌اخفقنا‌
نا‌في‌ىذا‌النوع‌من‌علمنا‌كيف‌نؤدم‌كاجبى‌في‌الوصوؿ‌إليو‌أخفقنا‌في‌مهمتنا،‌كمتى‌تى‌
‌ىو‌كماؿ‌لتًبيةمن‌ا‌يشمل‌الغرض‌ذلكفل‌ِالتًبية‌حلت‌اكبْ‌الدسائل‌التي‌تعتًضنا".
‌في‌عقلو‌أك‌قلبو‌أك‌سلوكو.‌سواء‌كاف‌الإنساف‌ياة‌ح
‌متعلم‌ارشاد‌الدعلم‌الىىي‌) itayibhU ruN(‌نور‌اىبياتيبية‌الإسلامية‌عند‌التً‌
التًبية‌الإسلامية‌مهم‌جدا ‌للناس‌لأف‌‌ّم.شخصية‌الدسلفي‌زماف‌النمية ‌ليكوف‌لو‌
                                                             
. ‌(باندكع: ‌رماجا ‌ركسداكريا.‌‌malsI nakididneP harajeSستي ‌زبيدة.‌إسكاندار ‌ايعكو،‌ُ
‌‌ْص.).‌َُِْ
‌ُِٔ).‌ص.‌ُٗٗٗالدعارؼ.‌(‌القاىرة:‌دار‌التًبية‌ك‌طرؽ‌التدريس.‌صالح‌عبد‌العزيز.‌‌ِ
‌ُُ).‌ص.‌‌ُٕٗٗ.(‌باندكع:‌فوستكا‌ستيا.‌malsI nakididneP umlI .نور‌اىبية‌ّ 
  ِ
 
نسانية‌كريدة‌إلا‌إلأف‌لاحياة‌‌ذلككك‌للناس‌ختَ‌في‌الدنيا ‌ك‌الأخرة‌تَالذدؼ‌الأخ
بالتًبية.‌نبينا‌أدـ‌عليو‌السلاـ‌يستطيع‌أف‌يجيب‌الأسئلة‌عن‌الله‌بسبب‌أف‌الله‌رباه‌
خالق‌‌ه ‌تكريدا ‌لو. ‌كالله‌تعالىأمر ‌الله‌الدلائكة ‌كالجن‌ليسجدك‌‌تربيةن ‌عقليةن ‌أكلا‌حتي
كصف‌‌ذلككل‌البشرية،‌كىو‌الدربّ‌لذذهالسلاـ،‌‌امن‌آد ـى‌ك‌حواء‌عليهم‌وكلي‌‌‌البشر
الناس‌من ‌لدف ‌آدـ ‌عليو‌تربية ‌في ‌نفسو ‌رب‌العالدتُ‌ام ‌مربيهم. ‌كاما ‌منهج ‌الله ‌
كما‌‌عن‌طريق‌رسلو‌ك‌كتبو،فرب‌العالدتُ‌السلاـ‌ك‌إلي‌آخر‌الزماف‌يـو ‌يقـو ‌الناس‌ل
تًبية‌الك ‌من ‌لزتويات ‌‌من ‌أمة ‌إلا ‌أرسل ‌الله ‌تعالي ‌إليها ‌نذيرا ‌ليعلمىها ‌ك ‌يربيىها.
خلق‌تأعظم‌كىو‌أف‌يؤمن‌بالله‌ثم‌أف‌يعمل‌الصالح‌ك‌أف‌يتتعلق‌بهدؼ‌اف‌‌يةلامالإس
‌‌لق‌حسنة.بخي‌
‌:كما‌يلي‌‌يةالإسلامالتًبية‌إجراء‌كأما‌أساس‌
 القرآن. .٢
ورة‌العلق‌ص‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌رسوؿاف‌الله‌نزؿ‌الوحي‌الأكؿ‌إلى‌
               ‌}و ‌عز ‌كجللو‌قك ‌‌في ‌غار ‌حراء
                            
‌اشيئ‌ة‌لاف‌الله‌لم‌يقل‌ك‌لم‌يأمرذباج‌ىذه‌الأيةك‌‌{           
صلى‌الله‌عليو‌النبي‌لكن‌الله‌يأمر ‌‌ك‌ذلككغتَ‌‌كالصـو‌ك ‌الزكاةمثل‌الصلاة ‌
طلب‌ىو‌‌"إقراء"الدراد‌من‌لفظ‌ك‌‌قبل‌ذكر‌الله‌جميعهم‌قراءكجميع‌الناس‌لإكسلم‌
ك‌الناس‌سيعلم‌ك‌يخشى‌ربو‌لو‌‌شاطئفي‌اكسعو‌لأف‌علم‌الله‌كالبحر‌لا‌العلم‌
‌دككتورالشيخ‌قاؿ‌الدكـر ‌كقد‌.‌سفي‌حياة‌النا‌ـو‌ما‌اىم‌العل‌ذلكفلبوسيلة‌العلم‌
في‌بانوماس ‌‌))releL‌ليلتَ‌ةالتوجيو ‌الإسلامي‌اج ‌كمربّ ‌الدعهدزىر ‌الأناـ ‌الح
يعلن‌الدين‌الذم‌‌‌اف‌الله‌الله‌ك‌اعلافمن‌‌اكلاورة‌العلق‌صنزؿ‌الله‌تو‌اف‌لزاضرا
كلكن ‌لم ‌يذكر‌كىو ‌من ‌الدتعدم‌" ‌‌إقراء" ‌‌كقد ‌ذكر ‌اللهكاف ‌اساسو ‌العلم، ‌
  ّ
 
لم‌ك‌لكن‌في‌علم‌البلاغة: ‌اذا ‌كاف‌فعل‌الدتعدم‌‌فالدراد‌كما ‌ذكر‌الدفعوؿ‌بو،
طلب‌جميع‌، ‌فمن‌ىذا ‌اف‌الإقراء ‌من‌امر ‌الله‌ليذكر ‌مفعوؿ‌بو ‌فيفيده ‌العمـو
ك ‌غتَ‌‌الجغرافية‌اللغة ‌ك ‌الفلك‌ك‌مثل ‌علمالتي‌ستجيئ ‌الدنفعة ‌للناس‌العلـو ‌
                {‌‌تعالى‌قاؿ‌اللهقد‌‌ك‌.ذلك
                         
                           
                           
اذا‌‌. الجغرافيااحدىا‌علم‌ـ‌و‌علاللاف‌يتعلم‌‌ذه‌الأية‌يأمر‌الله‌الناسبه  }  
اف‌‌يفكراف‌بوسيلة‌الناس‌‌يؤمن‌باللهاف‌لو‌‌الجغرافيا‌فيجبْعلم‌كاف‌الناس‌تعلم‌
‌ك‌االذم‌حركه‌بحضورعتقد‌ىو‌ي‌ذلكفلفيو‌‌كالنهارتبادؿ‌الليل‌يك‌‌الأرض‌كاسع
       {‌عز‌كجل‌علم‌الحياة‌كقاؿ‌اللهامر‌الله‌الناس‌ليتعلم‌‌ذلكك
‌                        
و‌يأمر‌الناس‌يتعلم‌العلـو ‌الدينية‌فقط‌كلكنكي‌ل‌الله‌الناس‌لا‌يأمر‌ذلكفل  }
 العلـو ‌العامة‌ايضا.‌طلبلكي‌ي
 .السنة .9
حدثنا ‌بشر ‌بن ‌ىلاؿ ‌الصواؼ، ‌حدثنا ‌داكد ‌بن ‌الزبرقاف ‌عن ‌بكر ‌بن‌
عبد‌الله‌بن‌عمرك‌ك‌‌خنيس‌عن‌عبد‌الرحمن‌بن‌زياد‌عن‌عبد‌الله‌بن‌يزيد‌عن
من‌بعد‌حجره ‌فدخل‌ذات‌يـو ‌‌كسلمرسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو ‌‌خرجقاؿ‌: ‌
الدسجد‌فإذا‌ىو‌بحلقتتُ‌احداهما‌يقرؤكف‌القرآف‌ك‌يدعوف‌الله‌ك‌الأخرل‌يتعلموف‌
:‌كل‌على‌ختَ‌ىؤلاء‌يقرؤكف‌القرآف‌صلى‌الله‌عليو‌ك‌سلم‌‌ك‌يعلموف‌فقاؿ‌النبي
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ىؤلاء‌يعلموف‌ك‌إنما‌بعثت‌،‌ك‌همنعفإف‌شاء‌أعطاىم‌ك‌إف‌شاء‌مك‌يدعوف‌الله‌
‌‌‌.جلس‌معهمف‌معلما‌"،
التًبية‌‌كاما‌،إندكنيسيا ‌توجد ‌رسميا ‌كغتَ ‌رسميالتًبية ‌الإسلامية ‌في ‌
‌متوسطة‌أك‌ثانوية،‌انت‌إبتدائية‌اكالإسلامية‌الرسمية‌فتكوف‌في‌الددرسة‌سواء‌ك
فتكوف‌في‌بيئة‌العائلة‌‌كاما‌التًبية‌الإسلامية‌غتَ‌رسميفي‌ركضة‌الأطفاؿ.‌‌ذلككك
ما‌أشبو‌‌القرآف‌أك‌لرلس‌التعليم‌ك‌تعليممعهد‌أك‌مسجد‌أك‌مصلى‌أك‌ركضة‌‌أك
تطور‌تنمو‌ك‌ت‌االدعهد‌لأنه‌تربيةي‌‌ندكنيسياافي‌‌.‌كأما‌التًبية‌الإسلامية‌الأشيخذلك
اكركبية‌على‌قبل‌كجود‌مؤسسات‌الحديثة‌،‌كاف‌كجوده‌ـالإسلاانتشار‌من‌عهد‌
‌ ْفي‌اندكنيسيا‌الدبنية‌لذولاندا.
للتلاميذ.‌ك‌عند‌فتح‌الأمتُ‌الدين‌ن‌ك‌مكاف‌التعليم‌الدعهد‌ىو‌مسك 
ليعطيى ‌التوازفى‌في‌جميع‌العلـو ‌ك‌العلوـى‌‌ت‌عٌلمالتييز‌اف‌الدعهد‌مؤسسة‌التًبية‌عز‌
الدكتوبة‌في‌كتاب‌كزارة‌الشؤكف‌الدينية‌‌قد‌قررتك‌‌ٓسعادة‌الدنيا‌ك‌الأخرة.يعطي‌
دين‌هد ‌كالدؤسسة ‌التعليمية ‌ك ‌تدريس ‌أف ‌الدعايسكندر ‌ايعكو ‌ك ‌ستي ‌زبيدة ‌
،‌عامة‌قة ‌غتَ‌الجماعية ‌ام‌نوف‌كلاسيكاؿاف ‌التعليم ‌بطريالذاف‌يعطيالإسلاـ ‌
كتب‌باللغة ‌العربية ‌لعلماء‌السلف‌ت‌تيالكتب‌التلاميذه ‌بناء‌على‌علم‌الشيخ‌يي‌
دة.ايقيموف‌فيو‌عى‌‌الصالح‌في‌العصور‌الوسطى‌ك‌التلاميذ
كيجد‌أحد‌النظرية‌عن‌.ٔ
بظهور ‌ىذه ‌الدؤسسة‌‌ثبتخصوصا ‌في ‌الجاكم ‌مي‌‌في ‌اندكنيسيا‌الدعهد‌ظهور
                                                             
،‌لزـر ‌فيكوف‌تراث‌–لرلة‌عرب‌عورم‌تراديسي‌فسانتتَين"،‌–. ‌"‌عورم‌َُُِلزمد‌ركحاني. ‌‌ ْ
‌‌ٕق،‌ص.‌ُُّْ
الجامعة ‌الحكومية ‌الإسلامية‌: ‌ ( ‌بوركككرتو‌nertnaseP nemejanaM .فتح‌الأمتُ‌الدين‌عزيز‌ٓ
‌ٖ)‌.ص.‌‌َُِْفريس.
. ‌( ‌باندكنج ‌: ‌رماجا ‌ركسدا‌‌‌ malsI nakididneP harajeSإسكاندار ‌ايعكو،ستي ‌زبيدة.‌ٔ
‌ُِٕ).‌ص‌َُِْكريا.
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كقد‌ظهر‌‌‌ٕتطورا‌سريعا.‌‌ُٗ‌في‌قرف‌اتطورىك‌‌ُٖعصر‌بإندكنيسيا‌في‌أخر‌ال
ىنا‌كىناؾ‌في‌جميع‌ألضاء‌‌وربدليل‌أنو‌متط‌ستمرار‌كاملبا‌الدعهد‌كجود‌رماستك‌
لاستمرار‌‌ؤسسةالد‌ىذهكمن ‌اغراض ‌‌قرية ‌أك ‌مدينة.في ‌إندكنيسيا ‌سواء ‌كاف ‌
‌في‌تعميقالك ‌تفهيم‌الك ‌تعليم‌بطريقة ‌ال‌نبينا ‌لزمد‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌رسالة
‌.لىتعا‌لله‌‌دراسة‌الإسلاميةال
. ‌كالفرؽ‌بينهما ‌أف‌ةك‌الحديث‌يةهما ‌السلف‌قسمتُ‌ك‌على‌نقسم‌الدعهدي
تعليم‌القديدة‌مثل‌استخداـ‌‌‌بناء‌على‌اسلوب‌‌تعليمالعملية‌اجرل‌‌يةالسلفالدعهد‌
ترتيبا‌منفردا‌بناء‌على‌‌ةك‌ييرتىب‌منهج‌الدراس‌قديدةتعليم‌بطريقة‌ك‌‌كتب‌التًاث
اثبت‌عنصورى ‌رؤكس‌الذم‌ىو‌معهد‌‌ةثيدالحعهد‌الد‌كالدعهد. ‌‌ذلكخصائص‌
ة ‌الدوحدة‌علـو ‌العامالالددرسة ‌ك ‌‌بحضور‌الحديثة ‌تَصاالدعهد ‌ك ‌ادخل ‌فيو ‌عن
‌ ةمنهج‌الدراسك‌‌دينية ‌ك‌مدرسة ‌رسميةك ‌فيو ‌مدرسة ‌‌تعليم‌القديدة،بأسلوب‌
،‌ةيىو‌معهد‌الذم‌جدد‌نظاـ‌تعليم‌الدعهد‌السلف‌ةعهد‌الحديثالد‌ذلكفل‌ٖ.تدرج
مثل‌الفقو‌ك‌القواعد‌ك‌البلاغة‌ك‌التفستَ‌‌متساكم‌فيهما‌على‌الد‌لراؿ‌التعليم‌ًكلكن‌
‌‌.ذلككالحديث‌ك‌غتَ‌
من‌فصل‌‌كقد‌ذيًكر‌في‌قوانتُ‌م‌التعليم‌الوطتٍ،نظ‌بعضمن‌عهد‌الد‌اف
نظاـ‌التعليم‌الوطتٍ‌يشتمل‌أجناسي ‌التعليم‌تعليم‌عن‌‌ََِّسنة‌‌َِرقم‌‌ُٓ
أف‌الدعهد‌على‌ىذا ‌القىراري ‌يدؿ‌‌ٗديتٍ.الهنة‌ك‌الدامعي‌ك‌الجالعاـ‌ك‌الخاص‌ك‌
الذم ‌مستحقيو ‌أف ‌يناؿى ‌الإىتماـ ‌الخصوصي‌‌‌ بعضه ‌من ‌نظاـ ‌التعليم ‌الوطتٍ
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مؤسسة‌التعليم‌ك‌المجتمع‌ك‌مكاف‌انتشار‌‌ودكره‌فهكأما‌‌.كنظاـ‌التعليم‌الأخر
‌تراث.‌منن‌ك‌ذ‌أك‌شيخ‌ك‌تلاميذ‌ك‌مسجد‌‌ك‌مسكالإسلاـ.‌كعناصتَه‌أستا
من‌‌ذلكتًاث.‌ك‌كتاب‌الندكنيسيا‌‌ إنظاـ‌التعليم‌ب‌العناصر‌الدختلفة‌بينو‌ك‌سائر
ك ‌أنظمة ‌تعليم‌تعليم ‌الدعهد ‌أنظمة ‌تُ‌ب‌الذم‌يفرؽ‌اك ‌الخاص‌عنصور ‌الفريد
اطسو‌أكثرىم‌تًاث‌يسمي‌بكتاب‌أصفرى ‌لأف‌لوفى ‌قر‌كتاب‌الالدعهد‌‌‌في‌.الآخر
لأٍف‌أىدؼ‌تعليمو ‌يصتَ‌تعليم‌التًاث‌من‌علامة‌لشيزة ‌للمعهد‌كمن‌‌أصفر، ‌ك
.كاستمرار ‌جهاده ‌في ‌سبيل ‌الله‌العلماءالطلاب‌ليكونوا ‌ييعلم ‌
كعند ‌حضرة‌‌َُ
"‌‌)nogeP( عرب ‌فيغوف ‌مدير ‌العاـ ‌لمجلة ‌ك‌‌الحاج‌ميموف ‌زبتَ‌الشيخالدكـر ‌
الأصفر‌في‌التًاث‌‌فرمباع‌ا )gnaraS("‌سراع‌‌الأنوار ك‌الدربّ‌لدعهد‌"‌"التًاث
العلامة‌فيجب‌العالم‌ك‌بدعتٍ‌الفارًغ، ‌الدراد‌إذا ‌كاف‌الناس‌يريد‌أف‌يصتَ‌العلماء‌
‌.)nogeP(‌رغ‌بغتَ‌متحركة‌ك‌بغتَ‌معتٍ‌فيغوفعليو‌أف‌يستطيع‌قراءة‌الكتاب‌الفا
‌يكتب‌.ف‌مٌد‌الأكقات‌من‌ظهوره‌حتى‌الأفسمي‌بكتاب‌القدنً‌لأي‌ذلكك‌ك
جميع‌الدركس‌لعلماء‌إندكنيسيا‌مثل‌‌ك‌يصتَ‌مراجعى‌خارج‌البلاد‌التًاث‌لعلماء‌
لحجة‌الإسلاـ‌الإماـ‌الغزالي‌ ك‌إحياء‌علـو ‌الدين للشيخ‌مصطفى‌الغلايتُ العربية
كغتَ‌للشيخ ‌الزرنوجي ‌‌تعليم ‌الدتعلم كللشيخ ‌إبن ‌حجر ‌الحافظ‌ ك ‌بلوغ ‌الدراـ
للشيخ‌العالم‌ سلم‌التوفيقعلماء‌إندكنيسيا‌مثل‌‌وكتبالذم‌‌كجد‌التًاث‌‌ك‌ذلك
ك‌ التًمسي‌للشيخ‌لزمد‌لزفوظ‌ابن‌عبد‌الله حاشية‌التًمسي‌كالنوكم‌البنتاني‌
ك‌تنوير‌للشيخ‌العالم‌لزمد‌خليل‌البنكلاني‌‌طيفلالدتن‌الشريف‌الدقلب‌بفتح‌ال
للشيخ ‌احمد ‌ابن ‌صديق ‌ابن ‌عبد ‌الله ‌الأسمي‌‌النجاة‌الحجا ‌في ‌نظم ‌سفينة
للشيخ‌لزمد‌‌ك‌سلم‌الدناجاةللشيخ‌ارداني‌الباليتارم‌‌ك‌رسالة‌المحيضالفاسركاني‌
شرح‌ارشاد‌الإخواف‌في‌بياف‌أحكاـ‌شرب‌القهوة‌ك‌ابن‌عمر‌البنتاني‌ك‌‌نوكم
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ح‌ك ‌نهاية ‌الزين ‌ك ‌نصائ‌الجمفسي‌‌دحلافخ‌احساف ‌ابن‌لزمد ‌للشي‌الدخاف
‌ك ‌ىوعلى ‌فتح ‌القريب‌المجيب‌ىو ‌توشيح ‌‌ك‌ك ‌قوت‌الحبيب‌الغريب‌العباد
جميعهم‌في‌فن‌الفقو‌‌ك‌ذلكغتَ‌ك‌‌ابن‌عمر‌الجاكم‌البنتاني‌نوكمللشيخ‌لزمد‌
البنتاني‌‌نوكمللشيخ‌‌فتح‌غافر‌الخطيةكتاب‌النحو‌ك‌الصرؼ‌‌التًاث‌في‌فن‌كاما‌
للشيخ ‌ابّ‌‌في ‌علم ‌النحوالجوىرة ‌السنية ‌في ‌علم ‌الصرؼ ‌ككافية ‌الطلاب ‌ك ‌
للشيخ‌عبد‌‌في‌حل‌نظم‌قواعد‌ك‌كفاية‌الأصحابالفضيل‌السنورم‌الطوباني‌
للشيخ‌لزمد‌ياستُ‌الفاداني‌‌بلغة‌الدشتاؽ‌في‌علم‌الإشتقاؽالله‌زيتٍ‌الدماكي‌ك‌
‌للشيخ‌لزمد‌أنيق‌بن‌لزمد‌بالجاوية تسهيل‌السالك‌في‌ترجمة‌ألفية‌ابن‌مالكك‌
‌ثم‌ذلكالجومباني‌ك ‌غتَ ‌للشيخ‌معصـو ‌بن‌علي ‌ صريفيةالأمثلة ‌التالفاطي‌ك ‌
ك ‌التبياف‌في‌النهى‌عن‌مقاطعة ‌الأرحاـ‌اداب‌العالم‌كالدتعلم‌ يوجد‌الآخر ‌مثل
‌زك‌تفستَ‌الإبرم‌الجومباني‌لشيخ‌ىاشم‌الأشعرملحضرة‌ا كالأقارب‌ك‌الإخواف
‌نوكمللشيخ‌ عقود ‌اللجتُ‌في‌بياف‌حقوؽ‌الزكجتُ‌كللشيخ‌بشرم‌مصطفى‌
لشيخ‌ل ك‌فتح‌الإزار‌في‌كشف‌الأسرار‌لأكقات‌الحرث‌ك‌خلقة‌الأبكارالبنتاني‌
ك‌‌كتب‌التًاث‌من‌عهد‌تطوير‌الإسلاـ،‌ٌلمقد‌عي‌ك‌‌.ذلكفوزم‌الكديرم‌كغتَ‌
فيو‌حتى‌العلماء‌في‌زماف‌الأف‌‌الإسلاـ‌سي‌مؤس‌ً‌كتب‌التًاث‌بإندكنيسيا‌معلماما‌
عن ‌أنواع ‌العلـو ‌الدينية ‌ك ‌اللغة‌لزتوياتو ‌ مؤلًفو ‌العلماء ‌السلف ‌الصالح ‌كك ‌
‌العربية.
تكوف‌عن‌اللغة‌كالعربية.‌قاؿ‌مصطفي‌الغلاييتٍ‌ت‌"‌‌اللغة‌العربية"‌لفظ‌
يستعًملها ‌الناس‌كالوسائل‌‌ُُاللغة ‌: ‌الفاظ ‌يعبْ ‌بها ‌كل ‌قـو ‌عن ‌مقاصدىم.
كل‌يـو ‌فيلـز ‌كلي ‌الأنشطات‌‌‌مات‌كالأفكار‌ك‌الشعور‌إلى‌الأخرليوصل‌الدعلو‌
د‌للناس‌يحتاج‌إلى‌اللغة ‌سيعبْ‌الناس‌أشعرىم ‌ك ‌ليواصلو ‌مع‌الأخر. ‌كقاؿ‌أحم
رموز‌الأصوات‌‌أف‌اللغة‌ىي‌نظاـ‌)rahsnA idathuM damhA( ‌تدم‌أنصارمه
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قالة‌"‌الإنساف‌حيواف‌وجد‌الدتك‌‌ُِليواصل‌الناس.‌القـو ‌الدعتُ‌االذم‌يستعمله
استعماؿ‌اللغة.‌‌في‌استطاعة ‌إمتياز ‌الناس‌لو‌قيرف‌بحيواف‌أك ‌نبات‌‌ناطق" ‌ام
‌س‌اللغة ‌ىي‌كسيلة ‌الإتصاؿ‌ليوصل‌كقاؿ‌ىتَك‌كورنياكف‌ك ‌عبد ‌الوحيد‌ب.
‌ُّالأفكار‌ك‌كل‌الناس‌يستعملها ‌ليعبْ‌شعوره‌ك‌أفكاره‌إلى‌الناس.‌ر‌كخباالإ
أغراضهم‌‌فمن‌جميع‌الأقواؿ‌أف‌اللغة‌ىي‌كلمات‌الناس‌من‌أقواؿ‌أك‌كتب‌ليعبْ
إف ‌اللغة ‌نعمة ‌الله ‌العظمى، ‌كميزة‌‌.تصاؿ ‌الحسنار ‌الإبتكاعلى ‌الناس ‌حتى ‌
عن‌سائر ‌الحيواف،‌كلو‌أف‌الإنساف‌الكبْل‌كىي‌الخاصية‌التي‌بسيز‌بها ‌الإنساف‌
لأنها‌ذاتها‌بدناىجها‌ك‌قواعدىا‌س‌ل‌ًالبعض‌عدىا‌كسيلة‌فإنها‌في‌الحقيقة‌غاية‌تدر‌
كعاء‌الأفكار‌بل‌ىي‌جزء‌منها‌ك‌ربطت‌بتُ‌الفكر‌ك‌العمل،‌كمن‌عنا‌صرىا‌:‌
التفكتَ‌ك‌الصوت‌ك‌التعبتَ‌عن‌الفكر‌الداخلي‌كالعمل‌الخارجي،‌كبفضل‌ىذه‌
‌‌ُْكجو‌الأرض.‌ىقد‌أصبح‌الإنساف‌كائنا‌مثاليا‌علالنعمة‌
د‌لغات‌كثتَة‌جتو‌كلكن‌لإنساف،‌خصائص‌الغة‌بدفهومها‌الحقيقي‌من‌ال
ف‌آ،‌كجاء‌في‌القر‌اؾ‌ك‌غتَىاسمطيور‌كالألغات‌النمل‌ك‌اللدخلوقات‌أخرم‌مثل‌
‌العظيم‌إشارة‌لبعض‌ىذه‌اللغات‌،‌حيث‌حكي‌عن‌نملة‌سليماف‌عليو‌السلاـ:
                       {
ك‌قولو‌  }                 
                ‌}تعالى‌عن‌الذدىد‌ك‌سليماف‌:
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لسلوقات‌الله‌الأخرم‌كىذا‌يدؿ‌‌على‌أف‌  {               
لغات‌تتخاطب‌بها، ‌ك ‌لكنها ‌بزتلف‌عن ‌لغات‌البشر ‌ك ‌أف ‌لغات ‌الإنساف‌
ك‌تلقيها‌ك‌يحكمها‌العقل‌ك‌ينظم‌عملياتها‌‌مقركنة‌بالفكر‌في‌إصدار‌الأصوات
‌كلا‌يجعلها‌أصواتا‌خالية‌من‌الدعتٌ.
لغة ‌السامية‌الوس ‌الكبتَ ‌الإندكنيسي ‌ىي ‌قامالفي ‌‌ت‌ٍتبكي‌العربية ‌لغة ‌‌
(‌سعوديا ‌العربية ‌ك‌سوريا ‌ك‌يوردانيا ‌ك‌عراؽ‌ك‌مصر‌ك‌غتَ‌‌يستعملها ‌العرب
ككانت‌‌ُٔضهم.اىي‌الكلمات‌التي‌يعبْ‌بها‌العرب‌عن‌أغر‌اصطلاحا‌ك‌‌ُٓ).ذلك
لغة‌لالسامية‌أم‌ا‌من‌إحدل‌اللغات‌ ك‌لزمد‌اللغة ‌العربية‌قد‌بلغت‌قبل‌بعثة
‌تغريس‌ك‌فورىت‌ين:ر‌حوؿ‌نهشعوب‌ها‌تىستعمل‌كاف‌يتفاىم‌بها‌ابناء‌الساـ‌ك‌‌التي
‌ةك‌سرياني‌ةك‌عبْاني‌ةيقفيني‌لغةآشورية‌ك‌‌كك‌جزيرة‌العرب‌كالشاـ‌أشهرىا‌العربية‌
‌اللغة‌ثابت‌حتي‌الأف‌ك‌في‌الحقيقة‌نشائت‌ةكاللغة‌العبْاني،‌حبشيةية‌ك‌ك‌بابيل
قبل‌‌عصرينمكتوب‌من‌‌العربية ‌من‌عصور ‌قبل‌الإسلاـ ‌ك ‌لكن‌أدب‌العربية
‌بيًدأ‌ميدكيف‌اللغة‌العربية‌فيو.‌‌ذلكالإسلاـ‌فل
‌كما‌يلي:لمسلمتُ‌‌أسباب‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لكاما‌
‌ذلكفل‌.ذلكغتَ‌‌الذكر ‌ك‌لغة ‌العبادة ‌مثل‌الصلاة ‌ك ‌الدعاء ‌كاللغة ‌العربية‌ك .ُ
نى‌افيها‌سيساعد‌الناس‌في‌فهم‌الدع‌لغة‌العربية‌من‌أمر‌مهم‌لأف‌العميقتعلم‌ال
 .‌يكوف‌خشوعا‌فيهاحينما‌العبادة‌حتى‌
 .‌لإسلاـلكالحديث‌بأف‌كلاهما‌منبعاالأصل‌‌سيستطيع‌الدسلم‌فهم‌القرآف .ِ
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أك‌الكتب‌‌ب‌التًاثعن‌الإسلاـ‌بسبب‌استطاعتو‌درس‌كت‌فكرة‌الدسلم‌تإزداد .ّ
كالبديع‌ك‌‌عافمن‌النحو‌كالصرؼ‌كالبياف‌كالدك‌الكتب‌العصرية ‌الدعتبْة‌‌يةالسلف
الطلاب‌‌في‌‌يعتُ‌ابأف‌كلا‌منه‌ذلككالأخلاؽ‌كغتَ‌‌الدنطق‌ك‌الفقو‌ك‌التوحيد
‌‌.تعميق‌الدين
كما‌‌‌لغة‌الدين‌أم‌القرآف‌‌العربية‌لذا‌دكر‌مهم‌لدسلمو ‌لأف‌العربيةاللغة‌‌ذلكفل
كتاب فصلت ‌،‌ك‌إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون‌:تعالى‌في‌القرآفقاؿ‌الله‌
ك‌‌بها‌مع ‌نزكؿ ‌القرآف‌اللغة ‌العربية‌ارتفع ‌شاءف‌،اياتو قرآنا عربيا لقوم يعلمون
يجب‌على‌مريد ‌تعلم ‌الكتاب‌ك‌‌سائدة ‌في‌بلاد ‌العرب‌ك ‌الدسلمتُ.اللغة ‌صارت‌
فقاؿ:‌‌ذلكقد‌امر‌عمر‌ابن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنو‌ب‌ك‌.السنة‌اف‌يبدأ‌بتعليم‌العربية
ربية‌فإنها‌تعلموا‌السنة‌كالفرائض‌ك‌اللحن‌كما‌تتعلموف‌القرأف،‌كقاؿ‌ايضا‌:‌تعلموا‌الع
عماؿو ‌من‌لزتويات‌كجوبى ‌أ‌بأف‌ذلككك‌قل‌أك‌تثبت‌العقل‌ك‌تزيد‌الدركءة.تنبت‌الع
ن‌تيمية‌في‌إب‌قاؿاجب‌كما‌ك‌لأف‌مالا‌يتم‌الواجب‌إلا‌بو‌فهو‌القرآف‌ك‌الحديث،‌
في‌كتاب‌‌)akatsuP artiM(وستاكا‌ميتًا ‌بالناشر‌كقد‌نقلو‌‌اقتداء صراط المستقيم
لق‌كالدين‌ثر‌في‌العقل‌كالخكاعلم‌أف‌اعتياد‌اللغة‌يؤ‌:‌البسيطعبد‌اللطيف‌سعيد‌ىو‌
بة ‌كالتابعتُ‌احفي ‌مشابهة ‌صدر ‌ىذه ‌الأمة ‌من ‌الص‌ثر ‌أيضاتاءثتَا ‌قويا ‌ ‌بينا ‌كيؤ‌
كمشابهتهم ‌تزيد ‌العقل ‌كالدين ‌كالخلق ‌. ‌كأيضا ‌فإف ‌نفس ‌اللغة ‌العربية ‌من ‌الدين‌
يفهم ‌إلا‌بفهم ‌اللغة‌‌كمعرفتها ‌فرض‌كاجب: ‌فإف‌فهم ‌الكتاب‌ك ‌السنة ‌فرض‌كلا
 ُٕ‌العربية‌كما‌لايتم‌الواجب‌إلا‌بو‌فهو‌كاجب.
‌تشرحالتي‌من‌التًاث‌‌الكتب‌الدتنوعة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بوجوداهمية‌ن‌كم
كما‌‌‌ظهرت‌علـو ‌اللغة‌العربية‌العربية‌حتى‌ككانوا‌باللغة‌القرآف‌كالحديث‌أك‌تفستَهما‌
عربية‌ىي‌العلـو ‌التي‌يتوصل‌بها‌إلى‌عصمة‌العلـو ‌الاف‌قاؿ‌الشيخ‌مصطفى‌الغلايتُ‌
                                                             
‌.barA asahaB iasaugneM tilpmoK idepolkisnE htisaB -lAعبد‌اللطيف‌سعيد.‌‌ُٕ
 iiv).‌ص.‌َُِْ(‌يوكياكرتا:‌ميتًا‌بوستاكا.‌
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اللساف‌ك ‌القلم‌عن‌الخطاء. ‌كىي‌ثلاثة‌عشر‌علما: ‌الصرؼ‌كالإعراب‌(‌كيجمعها‌
كالبياف‌ك‌البديع‌ك‌القوافع‌ك‌قرض‌الشعر‌ك‌الإنشاء‌ك‌‌عافإسم‌النحو‌)‌كالرسم‌ك‌الد
يستطيع‌أف‌‌كعنده‌أهمها‌الصرؼ‌ك‌الإعراب.‌ُٖالخطابة‌ك‌تاريخ‌الأدب‌ك‌متن‌اللغة.
و ‌علم ‌الألة ‌ك‌‌يسمى ‌ب‌ذلكبوسيلة ‌النحو ‌كالصرؼ ‌فل‌العربية‌فهم ‌سائر ‌العلـويي‌
‌في‌أحد‌أنظمتو‌:‌كما‌قاؿ‌الشيخ‌شرؼ‌الدين‌يحيي‌العمريطي‌‌‌ذلكك
‌‌إذم‌الكلاـ‌دكنو‌لن‌يفهما.‌#‌اف‌يعلماك‌النحو‌أكلى‌أكلا‌
‌سائر‌: ‌من ‌تبحر ‌في‌علم ‌كاحد ‌اىتدم‌بو ‌إلىالكوفيكقاؿ ‌إماـ ‌الكسائي ‌
 ،‌الدراد‌بعلم‌كاحد‌النحو.‌العلـو
كالدراد‌‌ُٗ.ا ‌ك ‌بناءاعرابواؿ ‌أكاخر ‌الكلم ‌أح‌عرؼ ‌بولم ‌بأصوؿ ‌يالنحو ‌ع
الأسم‌ك‌الفعل‌كالحرؼ‌ك‌أنواع‌الإعراب‌ك‌العوامل‌ك‌التوابع‌ك‌ىي‌بالأصوؿ‌الدذكورة‌
في‌قد‌قاؿ‌العالم‌العلامة‌الشيخ‌لزمد‌بن‌أحمد‌بن‌عبد‌البارل‌الأىدؿ‌‌ك.‌ذلكلضو‌
الدراد‌بعلم‌العربية‌ىنا‌علم‌النحو‌فقط‌إذ‌ىذا‌الكتاب‌لا‌يشتمل‌اف‌‌كواكب الدرية
الا‌عليو‌فقط‌كىو‌انفع‌العلـو ‌العربية‌اذ‌بو‌تيدرؾ‌جميعا‌ك‌من‌ثم‌قاؿ‌السيوطي‌اف‌
صيغ‌الكلمات‌العربية‌‌وعلم‌بأصوؿ‌يعرؼ‌ب‌ ‌كالصرؼ‌َِالعلـو ‌كلها ‌مفتقرة ‌اليو.
كا‌التثنية‌‌‌عراباحواؿ‌ابنية‌الكلم‌غتَ‌الا‌ففيو‌لذا‌التي‌ليست‌بإعراب‌كلا‌بناء.اكأحو‌
ك‌فعل‌متصرؼ‌دكف‌الحرؼ‌كشبهو.‌‌فيبحث‌فيو‌اسم‌متمكن‌الإعلاؿ‌‌ك‌كالجمع
الكلاـ‌‌ك‌بررز‌اللساف‌عن‌الخطاء‌في‌معرفة‌صواب‌الكلاـ‌من‌خطائو‌كاما‌فائدتهما
مراد‌‌والا‌يدكن‌الطلاب‌أف‌يستطيعاستعانة‌على‌فهم‌كلاـ‌الله‌ك‌رسولو.‌فك‌غايتهما‌
بلا‌النحو‌ك‌الصرؼ‌لأف‌لستلفة‌الحركة‌في‌العربية‌‌اصوابمرادا‌‌باللغة‌العربية‌النصوص
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‌يفهم ‌القرآف ‌كالحديث ‌كسائر ‌العلـو ‌الدينيو ‌كاف ‌فيضر ‌‌نى ‌الدختلفة،استجئ ‌الدع
لاقتهما‌كالأـ‌كالأب‌لم‌يتفرقا،‌كما‌قاؿ‌بعض‌العلماء‌اف‌ع‌‌ذلكفك.‌العربية‌بغتَهما
 ‌ُِ‌.تكاملا‌بعضو‌بعضا‌ك‌ابراج‌هما
قراءة‌التًاث‌اك‌الكتب‌لصعب‌في‌الطلاب‌يشعركف‌ا‌من‌في‌الحقيقة‌كثتَك‌
الددرسة‌الإبتدائية‌من‌‌متعلمتُ‌اك‌في‌معهد‌كلو‌كانوا ‌يسكنوف‌عدد‌السنتُ‌الحديثة
في‌‌طلاب‌الجامعة‌يضعفوفكثتَ‌‌‌ذلك.‌ككالإسلامية‌الثانوية‌الددرسة‌حتىالإسلامية‌
في‌الدفرادات‌ك‌‌اأنهم‌ناقصو‌ب‌الحاؿ‌،‌ىذاتراثا‌كاف‌اك‌حديثا‌قراءة‌الكتب‌غتَ‌متحركة
لم‌يفهموا ‌عن‌‌مالقراءة ‌فلابد‌لذ‌إذا ‌كانوا ‌لم‌يستطيعواف‌علم‌النحو‌كالصرؼ.‌فهم
ىذا‌ك‌‌الفهم ‌فليس ‌لذم ‌العلـو ‌ك ‌الأعماؿ.. ‌فإذا ‌ليس ‌لذم ‌الكتبتلك ‌لزتويات ‌
تار ‌الطريقة ‌كالوسيلة‌بز‌.في‌استعماؿ‌طريقة ‌التعليمىا ‌حدبسبب‌العوامل‌أ‌الضعف
عملية‌التعليم‌ساعد‌الطريقة‌التي‌تستطيع‌اف‌ت‌الأستاذيستعمل‌‌ليوصل‌العلم‌الدرجوا.
‌العلـو ‌ك‌الطريقة‌يتعمقاف‌‌كجب‌على‌الأستاذ‌ؼ‌التعليم.ابلغ‌أىدألة‌لتحتى‌تصتَ‌
،‌مرجهثر‌إلى‌تعلم‌الطلاب‌في‌الفصل‌ك‌خابلا‌الطريقة‌الدلائمة‌ستؤ‌‌لأف‌إلقاء‌الدرس
‌ن‌لو‌غتَ‌ناجحفيمك‌ًكلو‌عالدا‌في‌تعليمو‌لائمة‌الد‌ليس‌لو‌الطريقة‌ذا‌كاف‌الأستاذك‌إ
ىا ‌مهمة ‌جدا‌دكر‌‌ذلككل‌ِِ.ستؤثر ‌القبيح‌في‌تعلم ‌الطلاب‌‌ذلككك ‌‌‌في‌تعليمو
مكن‌أغرض‌لائمة‌سيي‌الدتطبيق‌طريقة ‌التعليم‌غتَ‌لأف‌‌عملية ‌التعليماغراض‌لنجاح‌
‌حقىق‌جيدا.تى‌لم‌يػى‌‌التعليم
مديع‌بولاؾ‌سارم‌قرية‌‌في naybiT-lE(( افالتبي‌الإسلامي‌السلفي‌عهدالدكقع‌
ىد‌اكسائر‌الدع‌‌وتعليمفي‌التبياف‌‌الإسلامي‌السلفي‌عهدالد‌،بانتارسارم‌تشيلاتشاب
النحو‌‌التاريخ‌ك‌الفقو‌ك‌الكتب‌الدتنوعة‌عن‌التًاث‌كمثل‌التوحيد‌ك‌عيلم،‌قد‌ةفيالسل
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تعليم‌علم‌النحو‌‌رجح‌كلكن‌فيو‌ذلكما‌أشبو‌‌العركض‌ك‌البلاغة‌ك‌كالصرؼ‌‌ك
‌‌لة.الأعهد‌حتى‌لقب‌بد‌كالصرؼ‌بالنسبة‌على‌الكتب‌الأخرل
حدة‌استى ‌ك‌‌التبياف ‌للنساء‌الدلاحظة ‌ك ‌الدقابلة ‌برئيس ‌الدعهد‌ك ‌بناء ‌على
درسة‌الدتعليمو‌في‌ها‌أف‌مادة‌النحو‌كالصرؼ‌عملية‌من‌لبياناتالكراـ‌نالت‌الباحثة‌ا
اما ‌نظاـ ‌التعليم ‌بتُ‌الرجاؿ ‌ك‌. ‌خارج‌الحصة ‌الدراسية ‌للمدرسة ‌الدينيةدينية ‌ك ‌ال
ك‌‌كانت‌‌متوسطة‌هافي‌الدينية‌الددرسةك‌‌ك‌اذا‌كيجد‌الفرؽ‌فقليل.‌،متساكالنساء‌فيو‌
الفصل‌ثانى‌ك‌ال‌الفصل‌ك‌كؿالأفصل‌الالدتوسطة‌تتكوف‌من‌الدينية‌ثانوية.‌الددرسة‌
‌نللطلاب‌الذي‌"‌معهد‌علي" ‌كيوجد‌فيو ‌‌.ذلكثالث‌ك ‌أما ‌الددرسة ‌الثانوية ‌فكال
‌الدتوسطةالدينية‌بالددرسة‌‌فصل‌الأكؿاليتعلم‌التلاميذ‌في‌‌مازاؿ‌في‌الدعهد‌للخدمة.
فصل ‌الثالث‌كتاب‌الفصل ‌الثاني‌كتاب‌الأجركمية ‌ك ‌الكتاب‌الشبْكم‌الشافعي ‌ك‌
‌ك‌نظم‌الدقصود.‌ك‌أمامع‌قواعد‌الإعلاؿ‌الإصطلاحي‌‌الأمثلة‌التصريفيةالعمريطي‌ك‌
الأمثلة‌ك ‌‌كتاب ‌الفية ‌الأكلى‌الدينيةالددرسة ‌الثانوية ‌ب‌الفصل ‌الأكؿ‌في‌الدادة ‌
ك ‌قواعد ‌الإعراب‌ك ‌الفصل ‌الثاني ‌فيو ‌الفية‌‌مع ‌قواعد ‌الإعلاؿ‌اللغوم‌التصريفية
ك‌الفصل‌الثالث‌جوىر‌الدكنوف.‌كيوجد‌التلاميذ‌الذين‌قد‌إنتهوا‌درسهم‌حتى‌‌ةالثاني
هم‌فللخدمة ‌ؿ ‌التلاميذ ‌يقيموف ‌فيو ‌اك ‌ماز‌الثانوية ‌‌الدينية‌درسةالدالفصل ‌الثالث‌ب
ؼ‌خارج‌الحصة‌تعليم‌النحو‌ك‌الصر‌‌وجدعلموف‌كتاب‌عقود‌الجماف‌ك‌العركض.‌ييت
ك‌الثاني‌ك‌الثالث‌‌التعليم‌الخصوصي‌للفصل‌الأكؿ‌الدراسية‌للمدرسة‌الدينية‌ك‌ىو
تكرار ‌لكل ‌فصل‌. ‌ك ‌في‌كل ‌ليلة ‌التبياف ‌للنساءللمعهد ‌الدتوسطة ‌‌الدينيةدرسة ‌الدب
على‌‌حصتتُ.‌في‌الحصة‌الأكلى‌يبحث‌الدادة‌النحو‌كلكن‌قبلو‌حفظ‌الأنظمة‌الدناسبة
فحفظ‌كتاب‌الشبْكم‌الدتوسطة‌‌الدينية‌درسةالدب‌الفصل‌الأكؿ‌اكانو‌‌‌،‌إذاجماعة‌فصلو
ك‌يوجد‌اليـو ‌الخاص‌لحفظ‌أنظمة‌الفية‌إبن‌‌الفصل‌الأخر.‌ذلكالشافعي‌جماعة‌كك
اف‌‌.الأمثلة‌التصريفيةكتاب‌تكرار‌لزافظة‌‌‌ذلكمالك‌كسائر‌الكتب‌النحو‌جماعة‌كك
لسنة‌كإذا‌‌ة‌الإمتحاف‌في‌أخر‌اكالدهر‌لدشارك‌‌ك‌الصرؼ‌فيو‌حفظ‌انظمة‌كتب‌النحو
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النجاح‌‌منك‌فلم‌يجوزكا‌اف‌يشاركوا‌الإمتحاف.‌‌كاف‌التلاميذ‌لم‌يحفظوا‌الأنظمة‌الدعينة
‌:ةليالتا‌لإلصازاتأنهم‌ينالوف‌اتعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌‌في
) ‌لأبو‌َُِْكتاب ‌الفية ‌إبن ‌مالك ‌(اللزافظة ‌الأكؿ ‌من ‌مسابقة ‌‌فائزال‌ .ُ
 حسن.
) ‌لمحمد‌َُِٔكتاب ‌الفية ‌إبن ‌مالك ‌(اللزافظة ‌لأكؿ ‌من ‌مسابقة ‌ا‌فائزال .ِ
 عفيف.
 )‌لسيف‌الدينَُِٔكتاب‌فتح‌القريب‌(لقراءة‌ا‌‌الأكؿ‌من‌مسابقة‌فائزال .ّ
 )‌لأحمد‌فوزفََُِلزافظة‌الكتاب‌الفية‌إبن‌مالك‌(الأكؿ‌من‌مسابقة‌‌فائزال .ْ
 لأحمد‌مستعتُ)‌ََُِقراءة‌الكتاب‌فتح‌القريب‌(الأكؿ‌من‌مسابقة‌فائز‌ال‌ .ٓ
 )‌لأبو‌حسن.َُِْقراءة‌الكتاب‌فتح‌القريب‌(‌الثاني‌من‌مسابقة‌‌فائزال .ٔ
 )‌لذتَم‌سوبكتي.َُِْلزفظة‌الكتاب‌العمريطي‌(الثاني‌من‌مسابقة‌‌فائزال .ٕ
) ‌لذتَم‌َُِٔلزافظة ‌الكتاب ‌الفية ‌إبن ‌مالك ‌( ‌‌الثاني ‌من ‌مسابقة‌فائزال .ٖ
 سوبكتي.
 ).َُِٔاب‌العمريطي‌(‌لزافظة‌الكت‌ةالثاني‌من‌مسابق‌فائزال .ٗ
 .)َُِٔقراءة‌الكتاب‌سلم‌التوفيق‌(الثاني‌من‌مسابقة‌الفائز‌ .َُ
) ‌لحسن‌َُِٔقراءة ‌الكتاب ‌فتح ‌القريب ‌(أمل ‌الثاني ‌من ‌مسابقة ‌الفائز ‌ .ُُ
 معركؼ.
الإسلامي‌الدعهد‌‌التي‌قد‌اقامهاالنجاح‌في‌مسابقة‌‌ذلك‌كقد‌ناؿ‌الطلاب
تلك‌الدسابقات‌من‌‌ذلكفليهاف ‌تشيلاتشاب‌الإحياء ‌علـو ‌الدين ‌كسوغ‌السلفي
رار‌الدلاحظة‌فيو‌ك‌ستمىذه‌الأحواؿ‌باحثة‌تشعر‌بالجذب‌لاعلى‌ديرية.‌ك‌الدطبقة‌ال
طريقة ‌تعليمو ‌خصوصا ‌في ‌فن ‌النحو ‌كالصرؼ‌برت‌عنواف ‌" ‌طريقة ‌تعليم ‌النحو‌
 ‌‌‌"كالصرؼ‌بدعهد‌التبياف‌بولاؾ‌سارم‌بانتارسارم‌تشيلاتشاب
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 تعريف عن المصطلاحات  .ب 
الباحثة‌. ‌البحثفي ‌عنواف ‌ىو ‌برديد ‌الفكرة ‌اك ‌الدصطلح ‌الذم ‌يستخدـ ‌
ل‌لسهلللقيراء‌ك‌‌الفهم‌لكي‌لايكوف‌سوءي‌بعنواف‌ستشرح‌الدصطلاحات‌عما ‌تتعلق‌
 ‌كما‌يلي:‌‌،‌كاما‌الدصطلاحاتالبحثعنواف‌الدقصود‌عن‌‌ك‌فهم‌الدعتٌ
 الطريقة .٢
 pecA( اتشيب ‌ىتَماكاف‌قاؿك ‌‌ِّبدعتٌ ‌كيفية ‌اك ‌اسلوب.الطريقة ‌
الطريقة ‌ىي ‌الخطوات ‌العامة ‌عن ‌تطبيق ‌النظريات ‌على ‌الددخل‌‌)nawamreH
عن‌تقدنً‌اللغة‌بالتًتيب‌بناء‌طة‌الكلية‌الطريقة‌ىي‌الخثم‌قالت‌كامونى‌‌ِْالدعتُ.
الطريقة‌ىي‌كيفية‌اف‌‌‌البحثعن‌طريقة‌في‌ىذا‌الدقصود‌اف‌ك‌‌ِٓعلى‌الددخل.
‌إلقاء‌مفهوما.‌‌الى‌طلابوالنحوية‌كالصرفية‌لقاء‌جميع‌الدادة‌في‌إ‌لها‌الأستاذاستعمى‌
 .التعليم .9
عند‌احمد‌مهتدم‌تعليما‌كاصطلاحا‌‌-يعلم‌-لغة‌مصدر‌من‌علمالتعليم‌
كما ‌نقل‌عن‌اىل‌التًبية: ‌برويل ‌العلم‌من‌‌)rahsnA idathuM damhA(انصار
‌)arawsukgnE(‌كارا‌ايعكوسعند‌ك‌‌ِٔالددرس‌الى‌التلاميذ‌بوسيلة‌عملية‌التعليم.
‌درسك‌القياـ‌ك‌نشاط‌الأساس‌ك‌الإرشاد‌من‌الدسلوؾ‌الغرس‌ىو‌القاء‌الدادة‌ك‌
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عملية‌‌اف ‌التعليم ‌ىو‌البحثالدراد ‌بهذا ‌ىو ‌ياف ‌اثناف ‌ؤ‌ري‌من ‌ك‌‌ِٕ.طلابو‌الى
 لكي‌يكونوا‌عالدا‌ك‌عاملا‌صالحا.‌‌طلابو‌الددرس‌ليبلغ‌العلم‌الى‌
 .النحو والصرف .3
ك‌‌ا ‌ك ‌بناء.اعرابأحواؿ‌أكاخر ‌الكلم‌‌بأصوؿ‌يعرؼ‌بو‌النحو‌ىو‌علم
لذا ‌التي‌ليست‌اصيغ ‌الكلمات‌العربية ‌كأحو‌‌الصرؼ‌ىو ‌علم ‌بأصوؿ‌يعرؼ‌بو
‌بإعراب‌كلا‌بناء.
الصرؼ‌يبحث‌في‌الكلمة‌قبل‌اف‌تدخل‌في‌التًكيب‌اف‌‌الفرؽ‌بينهما‌ك
بنحو‌‌كاما ‌الدراد‌ِٖك ‌النحو ‌ىو ‌يبحث‌في‌الكلمة ‌عندما ‌تدخل‌في‌التًكيب.
يع‌كتب‌النحو‌ك‌ىو‌مادة‌النحو‌كالصرؼ‌باستخداـ‌جم‌البحثذا‌كصرؼ‌في‌ى
‌‌التبياف.‌‌‌الإسلامي‌السلفي‌عهدالدفي‌الأستاذ‌هما‌الصرؼ‌الذين‌قد‌علم
 .معهد التبيان بولاكساري بنتارساري تشيلاتشاب .4
قرية‌‌في‌الدعهد‌ذلك‌قع.‌ك‌الصديقية‌التبياف‌الإسلامي‌السلفي‌عهدالدىو‌
بولاؾ‌سارم‌بانتارسارم‌تشيلاتشاب.‌كاما‌مربّ‌الدهعد‌التبياف‌ )gnedeM(مدينج‌
مناح‌الكرنً‌‌الشيخ‌ك‌الأستاذالدغفور‌لو‌صاحب‌الكرامة‌كالفضيلة‌الدرحـو ‌ىو‌
‌العالم ‌الحافظ ‌الأستاذ ‌لزمد‌و ‌الصغتَيبأخ‌يبدؿقد ‌‌كرحمو ‌الله ‌تعالى ‌الحاج ‌
‌يصتَ‌النحو‌كالصرؼ‌حتىعلم‌‌رجحالباحثة ‌فيو ‌بأف‌فيو ‌اخذت‌بشتَ.‌كقد‌م
‌الإلصاز‌في‌اك‌رجالا‌ك‌كثتَ‌نساء‌كاف‌في‌قراءة‌التًاث‌‌مستوعبتُ‌الطلاب‌فيو
م ‌يحفظوف ‌ك ‌يفهموف‌بأف ‌الطلاب ‌فيو ‌اكثرى‌ذلكلراؿ ‌النحو ‌كالصرؼ ‌كك
الأنظمة‌كالنثر‌كا‌الدهر‌ليشاركوا‌لأف‌‌ر‌من‌كتب‌النحو‌ك‌الصرؼنثالأنظمة‌ك‌ال
‌‌.يحفظواىا‌فلم‌يجوزكا‌مشاركة‌الإمتحافإذا‌كانوا‌لم‌الإمتحاف‌ف
                                                             
).‌ُْٖٗجاكرتا:‌بينا‌اكسارا.‌(.narajagneP igolodoteM rasaD -rasaDايعكوسوارا.‌ ِٕ
‌ُص‌.‌
‌.ّ).‌ص.‌ُُٖٗ.‌(.بتَكت:‌مكتبة‌لبناف.‌معجم‌قواعد‌اللغة‌العربية‌جورج‌متًم‌عبد‌الدسيح.‌ ِٖ
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طريقة ‌تعليم ‌النحو ‌كالصرؼ‌‌توضيح‌الدصطلاحات‌فالدراد ‌من‌"ك ‌من‌
الطريقة‌‌في‌البحثىو ‌‌"‌شابرسارم ‌تشيلاتانتسارم ‌ب‌بدعهد ‌التبياف ‌بولاؾ
سارم‌‌بدعهد ‌التبياف‌بولاؾمادة ‌النحو ‌كالصرؼ‌‌في‌تعليم‌ذاتياستخدمها ‌الأس
 ‌رسارم‌تشيلاتشاب.اتنب
‌
 صياغة المسألة .ج 
كانت‌صياغة‌الدسئلة‌تعبتَا‌عن‌الدسئلة‌أك‌السؤاؿ‌الذم‌يجب‌على‌إجابتو‌في‌
الدلاحظة‌كىي"‌‌الدسئلةالباحثة‌عن‌السابقة‌ستيعبْ‌بناء‌على‌خلفية‌الدسئلة‌.‌البحث
 ".سارم‌بنتارسارم‌تشيلاتشاب؟‌طريقة‌تعليم‌النحو‌كالصرؼ‌بدعهد‌التبياف‌بولاؾ‌ما
‌
 وفوائده البحثىدف  .د 
 البحثىدف  .٢
‌:‌كفوائده‌كما‌يلي‌البحثكاما‌ىدؼ‌‌
طريقة ‌تعليم ‌النحو ‌كالصرؼ‌بدعهد‌عرفة ‌لدكىو ‌ىدؼ‌لو ‌‌البحثىذا ‌
شرحا‌‌هاتشريحك ‌‌ىار‌يصو‌ت‌ثم‌سارم ‌بنتار ‌سارم ‌تشيلاتشلاب‌التبياف ‌بولاؾ
‌ثم‌تطبيقها‌في‌تعليم‌النحو‌كالصرؼ‌في‌أم‌مكاف‌التعليم‌كاف.كاضحا‌
 .البحثفوائد   .9
بدعهد‌‌ك‌الصرؼ‌تعليم‌النحوعرفة‌عن‌طريقة ‌الد‌كالإطلاع‌‌الباحثة‌جعل(  أ
‌‌نتارسارم‌تشيلاتشاب.اسارم‌ب‌التبياف‌بولاؾ
لزيادة ‌الدراجع ‌للجامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌بوركككرتو ‌عن ‌لراؿ ‌التعليم‌( ب
تعليم ‌النحو ‌ك‌طريقة ‌‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌عنلطلاب ‌قسم ‌خصوصا ‌
‌الصرؼ.
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تعليم ‌النحو ‌كالصرؼ ‌بدعهد ‌التبياف‌لمية ‌عن ‌طريقة ‌الدعلومات ‌الع‌ً‌اءاعط( ج
تعليم ‌اللغة‌ثم ‌جعلها ‌داخل ‌في ‌نتارسارم ‌تشيلاتشاب ‌اسارم ‌ب‌بولاؾ
‌طريقة‌في‌تطوير‌توازف‌الددرس‌العربية‌خاصا‌في‌لراؿ‌النحو‌كالصرؼ‌ك‌
‌.مكاف‌التعليمتعليم‌النحو‌كالصرؼ‌في‌أحد‌
‌
 .السابقة اتالدراس . ه
كاما‌. ‌‌البحثب‌اك‌النظرية ‌الدعلقة‌جزء‌من‌البياناتىي‌السابقة‌‌اتالدراس
‌الباحثة‌ىي:‌دراسات‌السابقة‌التي‌تتعلق‌بعنوافال
برت‌العنواف‌"‌طرؽ‌تعليم‌كتاب‌النحو‌الواضح‌في‌‌)َُِّ(‌ايةه‌لمح‌البحث
يهاف، ‌تشيلايشاب ‌العاـ ‌الدراسي‌غانوية ‌الإسلامية ‌نهضة ‌الطلاب ‌كسو‌مدرسة ‌الث
تشرح‌ ‌الباحثة ‌اف ‌الطرؽ‌التي‌تستخدمها‌‌البحث". ‌ ‌في‌ىذا ‌‌َُِّ‌-َُِِ
لحلقة ‌ك‌كا‌طابةالإستقرائية ‌ك ‌الخ‌الأستاذ ‌في‌تعليم‌كتاب‌النحو ‌الواضح‌ىو ‌طريقة
ك ‌عند ‌ما ‌سيعلم‌الأستاذ، ‌ما ‌جعلو ‌الأستاذ ‌اعداد ‌التدريس‌كلكن‌يطالع‌التًجمة. ‌
الدعلم ‌الدادة ‌التي‌سيلقي ‌الدتعلمتُ‌فقط. ‌كتلك‌السياسة ‌الخاصة ‌من ‌مدير ‌الددرسة‌
‌لأستاذ.
)‌برت‌العنواف‌"‌تعليم‌النحو‌في‌َُِٓ(‌ لرىكمي‌ًدياٍىتًم‌سيفيانا‌البحث
راكالو ‌بانيوماس ‌للسنة ‌الدراسية‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌مفتاح ‌الذدل ‌
‌.‌‌تشرح‌الباحثة‌اف‌الطريقة‌تستخدمها‌الأستاذ‌فيو‌طريقة‌المحاضرة‌كَُِٓ/َُِْ
طريقة ‌اعطاء‌السؤاؿ ‌ك ‌الجواب‌ك ‌طريقة ‌النحو ‌التًجمة ‌ك ‌‌طريقةالقياسية ‌ك‌‌طريقة
ك ‌لكن ‌الأستاذ ‌يستخدـ ‌الطريقة ‌اكثرىا ‌طريقة ‌المحاضرة ‌ك ‌القياسية ‌ك‌‌الواجبات.
‌اعطاء‌الواجبات.
) ‌برت ‌العنواف ‌" ‌طريقة ‌تعليم ‌الصرؼ‌َُِٓ( لخليل ‌مصطفى‌البحث
عهد‌الإسلامي‌دار‌في‌الفصل‌الأكؿ‌بالددرسة ‌الدينية ‌بد‌لأمثلة ‌التصريفيةبكتاب‌الا
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تعليم ‌الصرؼ‌فيو‌كككرتو". ‌يشرح‌الباحث‌اف ‌الطرؽ‌الأبرار ‌كتوماس‌بورككنكار ‌بور‌
لإلقائية‌ك‌الجمعية‌ك‌الدطالعة‌ك‌الحفظ.‌ربدا‌استخدـ‌طريقة‌الإستقرائية‌ك‌القياسية‌ك‌ا
توانبا‌في‌تعليم‌الصرؼ‌ليلة‌السبت‌(‌أصلي)،‌ك‌اربع‌طرؽ‌ىي‌الأستاذ‌اربع‌طرؽ‌
الطريقة‌الإلقائية‌ك‌القياسية‌كالإستقرائية‌ك‌الجمعية.‌كاستخدـ‌الأستاذ‌طريقة‌الدطالعة‌
الحفظ‌في ‌تعليم ‌الصرؼ‌ليلة‌‌في ‌ليلة ‌الثلاثا ‌( ‌زيادة ‌)، ‌كاستخدـ ‌الأستاذ ‌طريقة
‌الخميس‌(زيادة).‌
ىو‌طريقة‌التعليم‌بينهم‌ك‌بتُ‌الباحثة‌ك‌من‌تلك‌الدباحث‌يوجد‌التساكم‌
توجد‌باحثة‌كلاهما. ‌ك ‌لل‌ك‌،فقطمادة ‌النحو‌اك‌الصرؼ‌يبحث‌منهم‌‌لكن‌كلاك‌
الدرس‌سواء ‌كاف ‌في ‌مادة‌‌مكاف ‌الدلاحظة ‌كاستعماؿ ‌الكتاب‌الإختلافات‌ىي ‌
في‌الدستعملة‌‌يةكالصرف‌يةع‌الكتب‌النحو‌اما‌الباحثة‌ستبحث‌جمي‌النحو‌اك‌الصرؼ.
‌ث‌تشبها‌للباحثة.حابليس‌الد‌ذلكفلالتبياف،‌‌الإسلامي‌السلفيعهد‌الد
 asahaB narajalebmeP)‌برت‌العنواف‌"ََِٗ(‌انصار‌دمتى‌ه‌ٍكتب‌احمد‌مي‌
فيو ‌يبحث‌الباحث‌عن ‌اهمية ‌طريقة ‌تعليم ‌اللغة‌" ‌aynedoteM nad aideM barA
‌.ذلكك‌غتَ‌‌اتعليم‌اللغة‌العربية‌ك‌انواعهعربية‌ك‌انواعها‌ك‌اهمية‌كسائل‌ال
 asahaB narajalebmeP igolodoteMت‌العنواف‌"‌)‌برَُُِكامونا‌(‌تكتب
‌العربيةانواع‌تعليم‌اللغة‌"‌فيو‌يبحث‌عن‌تعريف‌الطريقة‌ك‌isakilpA nad iroeT barA
‌.‌ذلكاهمية‌اختيار‌الطريقة‌الدناسبة‌‌كغتَ‌‌ك
 narajagneP igolodoteM “)‌برت‌العنواف‌ََِٓد‌ايفيندم‌(اكتب‌احمد‌فؤ‌
‌العربية‌اللغة‌طريقةانواع‌ك‌ك‌الداخل‌يبحث‌فيو‌عن‌تعريف‌الطريقة‌‌‌”barA asahaB
‌.ذلكغتَ‌‌تاريخها‌ك‌ك
 ) ‌برت ‌العنوافَُُِ(‌)nawamreH pecA( يب ‌ىتَماكافتشكتب ‌ا
يبحث ‌فيو ‌انواع ‌طريقة ‌تعليم ‌اللغة‌‌”barA asahaB narajalebmeP igolodoteM“
‌.ذلكالعربية‌ك‌بذديدىا‌كغتَ‌
  َِ
 
 nad edoteM“ )‌برت‌العنوافَُِٔكتب‌بشرم‌مصطفى‌ك‌عبد‌الحميد‌(
يبحث‌فيو‌انواع‌طريقة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ك‌‌‌”barA asahaB narajalebmeP igetartS
‌مداخلها‌ك‌استًاجيتها.
 kinkeT“     ‌) ‌برت ‌العنوافَُِْ(‌ ‌)nannahluZ(كتب ‌ذكالحناف ‌‌‌
يبحث‌فيو‌مداخل‌اللغة‌العربية‌ك‌انواع‌‌‌‌”fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP
 .‌ذلكطريقة‌تعليمها‌ك‌غتَ‌
‌
 البحثتنظيم كتابة  . و
‌البحثل‌القرٌاء‌فى‌فهم‌ىذا ‌يلتسه‌البحثالتنظيم‌في‌كتابة‌ركبت‌الباحثة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ك‌ىو‌كما‌يلي:‌بتًكيب‌نظامى‌ٌ
كصفحة‌‌الأصالةالإقرار ‌بالجزء ‌الاٌكؿ ‌يتكٌوف‌من‌صفحة ‌الدوضوع‌كصفحة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بذريد‌صفحة‌‌ك‌الإىداءكصفحة‌‌كصفحة‌الشعارشرؼ‌صفحة‌مذٌكرة‌الدالدوافقة‌ك‌
‌.ملاحق‌جدكؿك‌‌البحثلزتويات‌كصفحة‌‌شكر‌كالتقدنًصفحة‌كلمة‌ال‌ك‌البحث
يتكٌوف‌من‌رؤكس‌الدسألة‌التي‌تتكٌوف‌من‌خمسة‌أبواب،‌كىو‌كما‌الثاني‌الجزء‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌يلي:
 
كصياغة‌ك‌تعريف‌‌الدصطلحات‌تكوف‌من‌خلفية‌الدسألة‌يالباب‌الأكؿ‌الدقدمة‌ )ُ
تنظيم‌‌‌كالسابقة‌حوؿ‌الدوضوع‌‌اتك‌فوائده ‌ك‌الدراس‌البحثىدؼ‌ك‌الدسألة‌
‌.البحثكتابة‌
ك‌حكم‌تعليمهما‌ك‌ك‌الصرؼ‌النحو‌‌عن‌تعريف‌الباب‌الثاني‌الأساس‌النظرم )ِ
‌تُيطبقات‌النحو‌اىداؼ‌تعليمهما‌كمادة‌النحو‌ك‌الصرؼ‌ك‌مذاىب‌النحو‌ك‌
‌‌.ثم‌طريقة‌تعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ
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‌البيانات‌مصادر‌ككمكانو ‌‌البحثمنها ‌نوع ‌‌البحثالباب ‌الثالث ‌طريقة ‌ )ّ
‌.بياناتالكبرليل‌‌جمع‌بياناتتقنيات‌ك‌
ك‌ىداؼ‌طريقة‌تعليم‌النحو‌كالصرؼ‌الباب‌الرابع‌تقدنً‌البيانات‌ك‌برليلها‌عن‌ )ْ
‌عهد‌التبياف‌بولاؾ‌سارم‌بنتارسارم‌تشيلاتشابالدبتعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌
 ك‌الإقتًاحات‌ك‌الإختتاـ.‌البحثنتيجة‌الباب‌الخامس‌الختاـ‌يتكوف‌من‌ )ٓ
التي‌عضدت‌ىذا ‌البحث‌ك ‌قائمة‌‌ملاحقالجزء ‌الثالث‌يتكوف ‌من ‌مراجع ‌ك ‌
‌الستَة‌الذاتية.‌
 
 
 
 
‌
‌
‌
‌
 
 
 
‌
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‌الباب الخامس
 الإختتام
 
،‌‌ثلاثة‌أقساـ‌ىذا‌الباب‌إلىنالت‌الباحثة‌البيانات‌السابقة‌ثم‌قسمت‌الباحثة‌
 كما‌يلى‌:‌‌ك‌كلمة‌الإختتاـ‌ك‌الإقتًاحات‌نتيجة‌البحث‌ىي‌
 البحث نتيجة .أ 
الإسلامي‌طريقة‌تعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌بالدعهد‌عن‌البيانات‌بحثت‌الباحثة‌
تعليم ‌النحو ‌ك ‌الصرؼ‌فيو‌‌ة.قالدقابلة ‌ك ‌الدلاحظة ‌ك ‌الوثييقة ‌بطر‌‌التبياف‌السلفي
بالددرسة ‌الدينية ‌ك ‌خارج ‌الحصة ‌الدراسية ‌لذا. ‌خطوات ‌تعليم ‌النحو ‌ك ‌الصرؼ‌
. ‌عدد ‌الفصل‌في‌الددرسة‌متساكك ‌النساء ‌‌التبياف ‌للرجاؿبالددرسة ‌الدينية ‌للمعهد ‌
‌ّلددرسة‌الدينية‌الثانوية‌فصوؿ‌ك‌ا‌ّفصوؿ.‌الددرسة‌الدينية‌الدتوسطة‌‌ٔالدينية‌فيو‌
‌"‌معهد‌علي"‌فصلاف‌اثناف‌ك‌‌التبياف‌للرجاؿللمعهد‌‌"معهد‌علي"‌فصوؿ.‌كيوجد‌
فصل ‌كاحد. ‌جميع ‌الفصوؿ ‌فيو ‌يعلم ‌النحو ‌ك ‌الصرؼ‌الا‌‌التبياف ‌للنساءللمعهد ‌
الفصل‌يتعلم‌ادب‌‌ذلكالفصل‌الثالث‌بالددرسة ‌الدينية ‌الثانوية‌ك‌معهد‌علي‌لأف‌
ة.‌ك‌اما‌تعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌خارج‌الحصة‌الدراسية‌للمدرسة‌الدينية‌فيو‌اللغة‌العربي
التبياف‌للمعهد ‌‌segeN ijagNك ‌‌التبياف ‌للنساءيسمى ‌بتعليم ‌الخصوصي ‌للمعهد ‌
الباحثة‌عن‌طرؽ‌تعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌‌.‌تشرحمتساككخطوات‌تعليمو‌غتَ‌‌للرجاؿ
فقد ‌نالت ‌الباحثة ‌النتائج ‌التى ‌تتعلق ‌بهذا‌بالددرسة ‌الدينية ‌للمعهد ‌التبياف ‌اكلا. ‌
‌ك‌الصرؼ‌بالدعهد‌التبياف‌بالطرؽ‌التالية:طريقة‌تعليم‌النحو‌‌اجراء‌ىي‌اف‌البحث
 طريقة‌القواعد‌ .ُ
يستعملها ‌الأستاذ‌في‌كسط‌تعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌بعد‌انتهاء‌الأستاذ‌
لزافظتهم‌عن‌النحو‌اك‌‌عطيتمر‌الطلاب‌لاكتابة‌الدرس‌الجديد.‌الأستاذ‌يأفي‌‌
اليـو ‌فيقـو ‌الطلاب ‌كاحدا ‌فواحدا‌‌ذلككقع ‌‌ة ‌ك ‌حتُفي ‌اياـ ‌معين‌الصرؼ
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.‌لأف‌الطلاب‌لم‌يجوزكا‌اشتًاؾ‌الإمتحاف‌مك‌الأستاذ‌يستمعه‌مفظهالز‌عطيتلا
‌في‌اخر‌السنة‌اذا‌كانوا‌لم‌يحفظوا‌انظمة‌النحو‌ك‌الصرؼ‌الدعينة‌في‌كل‌الفصل.
 طريقة‌القواعد‌ك‌التًجمة .ِ
وية‌ك‌الصرفية‌الذم‌كتابة‌الدرس‌النحالأستاذ‌‌يستعملها‌الأستاذ‌حينما‌
‌وفبداء‌بالقواعد‌ثم‌ترجمتها.‌ك‌اما‌ترجمتها‌باللغة‌الجاكية.‌كحينما‌الطلاب‌يتلفظ
القواعد ‌مع‌‌وفبلا ‌نظر ‌الكتاب ‌لأف ‌كجوبهم ‌يحفظالدادة ‌النحوية ‌ك ‌الصرفية ‌
حينما‌‌ذلك.‌ك‌كقبل‌انهم‌ينالوف‌الدادة‌الجديدة‌كل‌مادة‌النحو‌ك‌الصرؼ‌‌امرادى
القواعد‌اكلا‌ثم‌‌الأستاذ‌يقراء‌الكتابة‌الجديدة ‌قبل‌بداية‌شرح‌تلك‌الدادة‌ك‌ىو
ك ‌الطلاب‌ )nogeP(بدعتٌ ‌فيغوف ‌الأستاذ ‌وجد ‌الأمثلة ‌فتًجم ‌ترجمتها ‌ك ‌اذا ‌ت
         .يكتبونو
 الطريقة‌القياسية. .ّ
شرح ‌الدادة ‌النحوية ‌ك‌الأستاذ ‌يكتب ‌ك ‌ييستعملها ‌الأستاذ ‌حينما ‌
الطلاب‌يكتبوف‌.‌الأمثلة‌التصريفيةالصرفية‌سول‌مادة‌الصرؼ‌باستعماؿ‌كتاب‌
ة ‌في‌الدقدم‌بعد ‌قراءة ‌الدادة ‌في‌السبورة. ‌ك ‌اما ‌الدادةيشرحها ‌الأستاذ ‌الدادة ‌ثم ‌
‌ها.تلت‌بالتعريف‌عن‌القواعد‌ثم‌امثءالسبورة‌بد
 الطريقة‌الإستقرائية. .ْ
‌ذلك. ‌توجد‌في‌الأمثلة ‌التصريفيةيستعملها ‌الأستاذ‌في‌تعليم‌الصرؼ‌ب
الأستاذ‌يكتبها‌كاحدا‌فواحدا‌‌.الكثتَة‌اصطلاحيا‌كانت‌اك‌لغويا‌ةلالأمث‌الكتاب
ثم ‌يكتب‌القواعد ‌الدأخوذة ‌من‌قواعد ‌الإعلاؿ ‌التي‌بحسب‌الأمثلة ‌الدناسبة ‌في‌‌
‌كتاب‌الأمثلة‌التصريفية
 الطريقة‌المحاضرة. .ٓ
يشرح ‌الدادة ‌النحوية ‌ك ‌الصرفية ‌التي‌‌يستعملها ‌الأستاذ ‌عندما ‌الأستاذ
‌ديدة.‌‌‌‌ك‌الأستاذ‌يبتُ‌ك‌يشرح‌الدادة‌الجو‌ونمعتيتعلمها‌الطلاب.‌الطلاب‌يس
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ك ‌امالطرؽ ‌الدستعملة ‌في ‌تعليم ‌النحو ‌ك ‌الصرؼ ‌خارج ‌الحصة ‌الدراسية‌
‌كما‌يلي:‌‌التبياف‌للرجاؿللمدرسة‌الدينية‌
 ‌ك‌التًجمة‌طريقة‌القواعد .ُ
ك‌،‌ك‌الطلاب‌يقلدكنو‌ة ‌الكتب‌الدستعملةءيستعملها ‌الأستاذ‌في‌كقت‌قرا
‌ )nogeP(الكتاب‌بدعتٌ‌فيغوف‌‌الطلاب‌يقرؤكفعندما‌
 الطريقة‌القياسية‌ .ِ
،‌ستعملة ‌تنتقل ‌من ‌القواعد ‌ثم ‌امثلتهايستعملها ‌الأستاذ ‌لأف ‌الكتب ‌الد
حسب‌الكتب‌الدستعملة‌كلو‌كاف‌التعليم‌بلا‌الشرح‌من‌الأستاذ‌‌تعليمو‌ذلكفل
 ك‌لكنو‌بقرائة‌الكتب‌فقط.‌
 nagoroS طريقة‌ .ّ
الى ‌اغوس‌ضياء‌‌ segeN ijagN ىي ‌الطريقة ‌الدستعملة ‌لأستاذ ‌قبل ‌بداية
معتٌ ‌فيغوف ‌اليو ‌كاحدا‌التلاميذ ‌مواجو ‌الى ‌الأستاذ ‌لأعطي ‌‌الطلابالدناف. ‌
‌.جميعا‌يعرفهمفواحدا‌حتى‌الأستاذ‌
التبياف‌كاما ‌تعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌خارج‌الحصة ‌الدراسية ‌للمدرسة ‌الدينية ‌
يسمى‌بتعليم‌الخصوصي،‌ىدؼ‌ىذا ‌التعليم‌ليساعد‌الطالبات‌في‌فهم‌‌‌للنساء
النحو ‌ك ‌الصرؼ‌بالعميق‌لأف ‌لا ‌الطالبات‌في‌الفصل ‌فهم ‌الدرس‌بالكماؿ،‌
‌كما‌يلي:ل.‌ك‌اما‌طرؽ‌التعليم‌فيو‌‌فلذلك‌الدادة‌الدعلمة‌حسب‌الدادة‌في‌الفص
 nagnodnaBطريقة‌ )أ‌
الدادة ‌النحوية ‌ك‌الصرفية ‌باستعماؿ‌الكتب‌‌تقراء ‌ك‌تشرح‌الأستاذة
ادة‌مرة‌ثانية‌لأف‌لم‌تكتب‌الد‌الطالبات‌في‌الفصل‌حتى‌الاستاذة‌هاعلم‌تالتي
 ك‌الطالبات‌يستمعن.‌اكتب.‌الأستاذة‌تشرحهالطالبات‌لذا‌‌
 طريقة‌القواعد‌ك‌التًجمة‌‌ )ب‌
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تستعملها ‌استاذة ‌حينما ‌تقراء ‌الكتاب‌الدستعمل ‌قبل ‌شرح ‌الدادة.‌
ىي‌تقراء‌الكتاب‌ثم‌ترجمتو‌لأف‌الدادة‌النحوية‌ك‌الصرفية‌بالددرسة‌الدينية‌في‌
‌.القواعد‌ثم‌ترجمتهاالدعهد‌التبياف‌تعليمها‌ب
 طريقة‌القياسيةال‌ )ج‌
أستاذة ‌لأف ‌الكتاب ‌الدستعمل ‌ينتقل ‌من ‌القواعد ‌ثم‌‌تستعملها‌
‌.امثلتها‌فلذلك‌ىي‌تشرح‌ك‌تقراء‌من‌القواعد‌ثم‌امثلة
 طريقة‌الإستقرائيةال )د‌
تستعملها ‌استاذة ‌لأف ‌الكتاب ‌الدستعمل ‌ينتقل ‌من ‌الأمثلة ‌ثم‌
لكتاب‌كىو‌لك‌االأستاذة‌الدادة‌ثم‌تشرحها‌حسب‌ذقواعدىا،‌فلذالك‌تقراء‌
 التصريفية،‌ك‌قواعدىا‌تؤخذ‌من‌قواعد‌الإعلاؿ.الأمثلة‌
 الإقتراحات .ب 
‌لددرس‌مادة‌النحو .ُ
ينبغى‌لددرس‌مادة‌النحو‌اف‌ترتقى‌نشاطهم‌فى‌تعليم‌النحو‌ك‌الصرؼ‌ك‌ )‌أ
اف‌تزيد‌طرؽ‌تعليم‌النحو‌مثل‌طرؽ‌السؤاؿ‌ك‌الجواب‌لكي‌يكوف‌الطلاب‌
ع‌الددرس‌اف‌الفرصة‌ليعبْ‌مشكلاتو‌عن‌الدادة‌النحوية‌ك‌الصرفية‌ك‌يستطي
 يعرؼ‌عن‌فهم‌الطلاب‌للمادة‌النحوية‌ك‌الصرفية‌.‌
ينبغي‌لددرس‌مادة ‌النحو‌ك‌الصرؼ‌ليهتم‌الطلاب‌حينما ‌يقـو ‌الطلاب‌‌ )‌ب
ليتلفظ‌الدادة‌السابقة‌لكي‌يعرؼ‌الددرس‌الطلاب‌الذم‌لم‌يحفظ‌لأف‌ليس‌
 الطلاب‌يحفظ‌جميعهم‌عنها.
كاف‌ك‌ليس‌في‌الدعهد‌‌‌في‌ام‌مكافعلمهما‌النحو‌ك‌الصرؼ‌‌ينبغي‌لددرس )‌ج
فقط ‌لأف ‌مادة ‌النحو ‌ك ‌الصرؼ ‌مادة ‌مهم ‌ك ‌لزتاج ‌ليعرؼ ‌الشريعة‌
 الإسلامية‌الصحيحة‌ك‌الة‌لتفقو‌في‌الدين‌.
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 الدعهد‌التبياف‌لطلاب .ِ
بالحماسة‌النحو‌ك‌الصرؼ‌‌يحفظوا‌كتب‌ينبغي‌لطلاب‌الدعهد‌التبياف‌اف
رحـو ‌مناح‌الكرنً‌نفعنا‌امر‌الشيخ‌العالم‌العلامة‌الأستاذ‌الد‌ك‌بلا‌كسلاف‌كما
 فظو‌ك‌فهمو‌لأنكم‌مستمر‌العلماء.الله‌بعلومو‌لكي‌يكونوا‌ح
‌
 كلمة الإختتامج.  
.‌قد‌بست‌ىذه‌كثتَة‌‌عطانا‌رحمة‌ك‌صبْا‌ك‌ىداية‌ك‌نعمةالحمد‌لله‌الذم‌قد‌ا
ستقوؿ‌الباحثة‌شكرا‌كثتَا‌لدن‌.‌في‌ىذه‌الفرصة‌بعوف‌الله‌تعالى‌ك‌جل‌جلالو‌البحث
م‌ختَ‌الجزاء‌ك‌يسٌهل‌‌.‌عسى‌الله‌اف‌يجزيهالبحثتاـ‌ىذا‌في‌إخت‌الباحثة‌ساعدقد
‌م‌من‌الناجحتُ‌فى‌الدارين.امورىم‌ك‌يجعلهكل‌
‌البحثالأخطاء‌في‌كتابة‌‌سى‌الباحثة‌اف‌تقوؿ‌كلمة‌العفو‌إذا‌كجدتكلا‌تن
‌ىا.لدن‌يقرؤك‌
‌ك‌الصرؼ‌ اللغة ‌العربية ‌لدادة ‌النحو‌اف‌ينفع‌لدعلم‌البحثك‌عسى‌ىذا ‌‌
‌خاصة‌ك‌لجميع‌القارئتُ‌عامة‌.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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